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NOVOSTI IZ INDUSTRIJE/AKTIVNOSTI UDRUGE CROCPA 
 
Glavne aktivnosti Udruge CROCPA su praćenje novosti iz zakonodavstva o 
sredstvima za zaštitu bilja i gospodarenja otpadom, davanje mišljenja i 
prijedloga, te provedba projekata kojima se potiče održiva i sigurna primjena 
sredstava za zaštitu bilja. S predstavnicima Ministarstva poljoprivrede se 
održavaju redoviti sastanci radi rasprave o svim tekućim pitanjima iz registracija 
sredstava za zaštitu bilja (SZB) članica Udruge, a s predstavnicima Ministarstva 
zaštite okoliša po pitanju aktualnog projekta CROCPA EKO MODEL-a Sustava 
gospodarenja ambalažnim otpadom SZB.  
Od novijih propisa Ministarstva poljoprivrede svakako treba spomenuti 
Pravilnik o visini naknada u skladu s člankom 74. Uredbe (EZ) 
br.1107/2009 i člankom 42. Uredbe (EZ) br.396/2005 koji je objavljen u 
„Narodnim novinama“ broj 3. iz 2014.god. Objavom Pravilnika je tvrtkama 
napokon omogućeno da podnose zahtjeve za registraciju  SZB u skladu s novom 
Uredbom EZ 1107/2009, odnosno, sa zonalnim postupkom registracije. 
Republika Hrvatska pripada južnoj zoni za registraciju. Ministarstvo 
poljoprivrede paralelno rješava veliki broj podnesenih zahtjeva za ponovnu 
ocjenu (re-registraciju) SZB. Novim Pravilnikom o naknadama je omogućeno i 
dobivanje dozvole za paralelnu trgovinu, što predstavlja veliku novost u odnosu 
na dosadašnji sustav registracije. To znači da se SZB odobreno u jednoj državi 
članici (državi članici podrijetla) može uvesti i staviti na tržište ili upotrebljavati 
u drugoj državi članici (državi članici uvoznici), ako ta država članica utvrdi da 
je to SZB po svome sastavu identično nekom SZB već odobrenom na njezinu 
području (referentno sredstvo). Zahtjev se podnosi nadležnome tijelu države 
članice po skraćenom postupku. Industrija podupire zakonski postupak 
dobivanja dozvole za paralelnu trgovinu. Međutim, nažalost, iskustva iz drugih 
država EU ukazuju na potrebu za velikim oprezom, jer se ovaj postupak često 
zloupotrebljava i njime se otvara prostor za uvoz krivotvorenih i nezakonitih 
sredstava. Ovo se naročito događa ako nadležna tijela ne kontroliraju postupak 
prepakiravanja, odnosno tvrtke koje se time bave. Prema informacijama koje 
Udruga ima, Ministarstvo poljoprivrede će objavljivati dozvole za paralelnu 
trgovinu u Fitosanitarni Informacijski Sustav (FIS). Udruga CROCPA je po 
uzoru na krovnu Udrugu ECPA-u i druge nacionalne udruge ECPA-e izradila 2 
video zapisa kojima se želi upozoriti javnost na opasnost krivotvorenih SZB na 
usjeve, ljudsko zdravlje i na okoliš.  
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U planu je Udruge intezivirati aktivnosti ovog projekta „Spriječimo nezakonite 
pesticide“ u 2015.godini. 
Odlična suradnja Udruge i Poljoprivredno Savjetodavne službe se nastavila i u 
2014. god., a poglavito po pitanju projekata „Sigurna primjena SZB“ i 
CROCPA EKO MODEL-.a Radi dobivanja uvida u trenutnu situaciju glede 
navika poljoprivrednika (čitaju li etiketu i uputu za uporabu, nose li zaštitnu 
odjeću i drugo), Udruga je izradila Upitnik za poljoprivredne proizvođače, a 
Savjetodavna služba će provođenjem anketiranja u tome jako pomoći. Nakon 
nekoliko godina će se anketiranje provesti ponovo, kako bi se dobile informacije 
da li je izobrazba rezultirala promjenama u navikama poljoprivrednih 
proizvođača. Veliki je izazov pred svim ovlaštenim institucijama provesti 
izobrazbu krajnjih korisnika, distributera i savjetnika u roku jedne godine. Za 
gotovo sva poglavlja Priručnika za izobrazbu ECPA već ima pripremljene 
brošure i video zapise, a video zapise ECPA-e o trostrukom ispiranju ambalaže 
SZB će koristiti Poljoprivredno Savjetodavna služba u izobrazbi krajnjih 
korisnika. Udruga je prevela na hrvatski jezik i tiskala brošuru Crop Life 
International o integriranoj zaštiti bilja. 
Što se tiče projekta CROCPA EKO MODEL-a, aktivnosti se odvijaju već 
uobičajenim slijedom. Akcije „Prateći list“ traju čitavu godinu prema 
definiranom rasporedu. U 2014.god. je Udruga angažirala suradnika i pojačala 
kontrole na mjestima sakupljanja praznog ambalažnog otpada SZB. Nažalost, i 
nakon 7 godina uspješnog provođenja projekta, dio distributera SZB ne želi biti 
članom ovog jedinog organiziranog Sustava sakupljanja otpada, što znači da se 
na lokacijama njihov ambalažni otpad ne prihvaća. Udruga je odavno pozvala 
sve distributere SZB da budu članovi projekta, jer tvrtka ne mora biti član 
Udruge da bi bila član projekta CROCPA EKO MODEL-a. Imajući u vidu da 
sakupljanje ambalaže mineralnih gnojiva i ambalaže sjemena tretiranog SZB 
također nije riješeno u RH, Udruga je pozvala u Sustav i proizvođače tih 
proizvoda, također bez odaziva. Tijekom akcija sakupljanja smo nailazili na 
jako veliki otpor i nezadovoljstvo poljoprivrednih proizvođača zbog kontrole 
ambalaže, jer nisu u mogućnosti vratiti sav ambalažni otpad kojeg imaju. Stoga 
je mišljenje Udruge da se kao i u drugim državama zakonski treba regulirati da 
svi zastupnici/distributeri SZB moraju biti dio organiziranog Sustava 
sakupljanja ambalažnog otpada. Jedino na takav način se može riješiti ovaj 
veliki problem krajnjeg korisnika, i ujedno omogućiti funkcioniranje sustava 
povrata ambalaže na maloprodajnim mjestima, koji je propisan Zakonima i 
Pravilnicima. U izradi je Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu 
Ministarstva zaštite okoliša i prirode kojim bi se trebali regulirati svi detalji u 
vezi gospodarenja ovom kategorijom otpada (ambalaža onečišćena opasnim 
tvarima). Udruga je u vezi toga u kontaktu s predstavnicima resornog 
Ministarstva i ECPA-om. U mnogim državama EU se trostruko isprana prazna 
ambalaža SZB klasificira kao neopasan otpad čija vrijedna svojstva se mogu 
iskoristiti, odnosno može se reciklirati u druge proizvode. Trostruko ispiranje 
prazne ambalaže SZB je dio dobre poljoprivredne prakse i vjerujemo da će 
Hrvatska slijediti praksu razvijenih država EU u tom pogledu.  
